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Inferensi statistika dengan menggunakan metode Bayes merupakan salah 
satu metode untuk menduga parameter populasi. Metode Bayes menggabungkan 
pengetahuan subyektif mengenai distribusi peluang dari parameter yang tidak 
diketahui yang disebut distribusi prior, dengan informasi yang diperoleh dari data 
sampel yaitu fungsi likelihood. Pada penelitian ini dilakukan pendugaan parameter 
variansi (𝜎2) dari distribusi Normal dengan mean (𝜇) diketahui. Pendugaan 
parameter variansi (𝜎2) tersebut dilakukan secara analitik dan studi kasus dengan 
menggunakan distribusi Invers Gamma sebagai prior konjugat, metode Jeffrey 
sebagai prior non-informatif dan distribusi Uniform sebagai prior non-konjugat. 
Juga ditentukan dugaan selang dan uji hipotesis Bayes. Berdasarkan analitik dan 
studi kasus diperoleh bahwa distribusi Invers Gamma sebagai prior konjugat 
merupakan prior terbaik diantara prior dengan metode Jeffrey dan prior dengan 
distribusi Uniform. 
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